مقاله کوتاه : میزان آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی by عبداللهی, لیلا et al.
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 dXÌÅ ÉZY Ã{Z¨fY Á ÊËZÀM ½YÌ»Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y{ Ê¼¸  
  Y ½YÆe Êz cZÔY dËË|» ÉZÅY]Y  
  
  
   
Ä»|¬»  
 Y É{ZË ºnu Z] {Ây Ã»Á Ê³|¿ { ÉÁ»Y ½Z¿Y
cZÔY){ ¾ËY ÅÁa  Â/À» Y  ,cZ/ÔY  ,¶/Ì¼ËY 
ËÁZe ,Ê·ZfÌnË{ ¶ËZ§ ZÅÉ ,ÊÀf»  ¶/ËZ§ Z/ÅÉ  ÊWÂË|/ËÁ, 
¶ËZ§ ZÅÉ ,ÊeÂ cZv¨ [Á Á ËZ¿ ½M  Ê/»  |/Z]. (
 ÉY/] ½YÂ/e Ê/¼¿ Ä/¯ d/Y Ê·Zu { ¾ËY {Y{ Z¯Á
 Ä] Z§ cZÔY ¾ËY Ê]ZËZ] Á Ê]ZË ½Z°» ,ÉÁM ¼m
{Â¼¿ Z°eY Ä§Zu].1 [ Ê/°¼¯ ÉZ/ÅY]Y Y |/ËZ] ¾ËY]ZÀ]
 Á ÉY|Æ´¿ ,d^i ÉY]Ê]ZËZ] {¯ Ã{Z¨fY cZÔY].2[
 Ä] ÄmÂe Z] cZ/ÔY dËË|/» ,|/ Ä/f¨³ Ä/¯ Ä/q ½M
 ª//Ë Y cZ//ÔY ½{//¯ ºÀ//» Ê//À Ë Ê//z
½M ½{¯ \e» ZË ,ÉY~´ËZm ,ÊÅ|¿Z»Z  Y Ã{Z¨f/Y Z]
 /e d/uY Y cZÔY ZÌ¿ ½Z» { ½YÂf] Ä¯ ÊËZÅY]Y
{Â¼¿ Ê]ZËZ] . Z/Æq ¶»Z/ Ê/z cZÔY dËË|»
Ê» dÌ·Z §  Â/{ : Y|/Æ´¿ ,ÊÅ|¿Z»Z/ ,ÉÁM{/³ Á É
Ê]ZËZ]].3[   cZ/ÔY ÉY|/Æ´¿ ÉÁ /] Ä·Z¬» ¾ËY Ä¯
{Y{ |Ì¯Pe.cPÌÅ ÉZY {ÂmÂ» |ÅYÂ ª^ Ä¯ Zn¿M Y 
Ê¼¸  cZ/ÔY dËË|/» ÉZÅY]Y Y Éf¼¯ d^¿ Ä]
Ê» Ã{Z¨fY cZÔY ÉY|Æ´¿ { Êz  ,|/ÀÀ¯ ½Â/À¯Y
 Ä/] Ä/mÂe Z/] Ä/¯ d/Y ¾ËY {Â Ê» s» Ä¯ Ê·YÂX
ÔY dËË|» dÌ¼ÅY Á {Y/§Y Ê³|/¿ { Ê/z cZ
½Z» dËË|» { ½M Ë~aZ¿ Z°¿Y ÌiPe  { ÊËÂ/m Ä§,
 cZ/Z^eY ÉY/«] { {Y/§Y ÊËYZ/¯ ËY/§Y Á ÄÀËÅ
Â¯ kZy Á ¶yY{ Ê¼¸ Äq Ze Ê¼¸ cZÌÅ ÉZY ,
 dËË|/» ÉY/] ½M Y Á Ã{Â/] ZÀ/M ZÅY]Y ¾ËY Z] ÃY|¿Y
 |ÀËZ¼¿ Ê» Ã{Z¨fY {Ây Êz ÉZÅZ¯ ÃY|/¿Y Äq Ze Á
|¿Y{ cZÆ» ½M Y Ã{Z¨fY { . /Zu ÅÁa ,¾ËY]ZÀ]
 ÉZY Ã{Z¨fY Á ÊËZÀM ½YÌ» Ê] Ä] Ze dY ½M ]
 Ê/z cZÔY dËË|» ÉZÅY]Y Y Ê¼¸ cPÌÅ  {
 Êz cZÔY ÉY|Æ´¿ {Y{b] .
 ÁZ¯:uYÊ Y¾Ë  ¬» cÂ Ä] ÅÁaÊ 
Ã{Â] Ê¨ÌÂe Z¯ Â¿ Y Á{]É µZ { Ä¯ dY1390 
dY Ã| ¹Zn¿Y .Y Ä »Zm¾Ë  ¶»Z ÅÁa37 Y ¨¿ 
ZYÉ ¼¸ cPÌÅÊ °a ¹Â¸  ÃZ´¿Y{Ê  { ½YÆe
·Z] z] Á{ÊÀÌ Á ZaÄË Ê» |Z].   
 Á{ { ÉY Ä¬^ cÂ Ä] Y|f]Y { ÅÁa ¾ËY Ä »Zm
  ÊÀÌ·Z] ¹Â¸ Á ÄËZa ¹Â¸ Ê¼¸ cPÌÅ ÉZY Ä¬^
| ºÌ¬e .½ZÌ» Y  Ä¿Â¼¿ Á Y Ã{Z¨fY Z] Ä¬^ Å
 Ä¿Â¼¿ ,Ä¿Â¼¿ ºnu {Y| e Ä^Zv» Á Ã{Z Ê§{Ze ÉÌ³
 Ä¯ | ¾ÌÌ e ÅÁa ¾ËY Ê] {Â»  {ZfY ¿ ª^
ÉZ»M ÁZ» | ¹Zn¿Y cÂ¸ËZa Ä ·Z» ®Ë Á 15  Y ¨¿
 {Â» ½YÆe Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y{ Ê¼¸ cPÌÅ ÉZY
Y ZY ] Á |Àf§³ Y« Ä^uZ»Ã|»M d|] cZÔ ,
Ä¿Â¼¿ ºnu41 | Ã{ ¾Ì¼ze ¨¿. {Y§Y ¾ÌÌ e ÂÀ» Ä]
 Ê·Z¼fuYÌ£ ÉÌ³ Ä¿Â¼¿ Á Y ,Ã|¿Â Ä^uZ»
)Ê§] Ä·Â¸³ (dY Ã| Ã{Z¨fY . { ,\Ìee ¾Ë|]
 Z] dËZÆ¿37 Ä^uZ» Ê¼¸ cPÌÅ ÉZY Y ¨¿  Ä¼Ì¿
Äf§ZË ZfyZ  ¹Zn¿Y| . Y ¶Zu lËZf¿ Ä¯ ÊËZn¿M Y
Z»Ä^u Á Ã{Â] ®Ë{¿ ºÅ Ä] ZÌ] Ã| ¹Zn¿Y ÉZÅ  
  
  
ÃZeÂ¯ Y³ 
ÊÆ¸·Y|^ ÔÌ·1/ Ê«| ¹YÆ2 /ÉZ]{Á {Â »3
1.Y ÊZÀZ¯½YÆe Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y{ ,Ê°a Ê¿Z ÔY Á dËË|» Ã|°¿Y{ ,Ê°a Ê¿Z ÔY Á ÉY|]Zf¯ |
2.a Ê¿Z ÔY Á dËË|» Ã|°¿Y{ ,Ê°a Ê¿Z ÔY Á ÉY|]Zf¯ ÃÁ³ ZË{ZfY½YÆe Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y{ ,Ê°-  Ã|ÀËÂ¿
µÂX» )ssedghi@tums.ac.ir (
3. Á ÊZË ÃÁ³ ZÌ¿Y{½YÆe Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y{ ,Ê°a Ê¿Z ÔY Á dËË|» Ã|°¿Y{ ,Z»M  
Ê¼¸ dXÌÅ ÉZY Ã{Z¨fY Á ÊËZÀM ½YÌ»... 
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8
 Ä^uZ» { ºÌÅZ¨» j¯Y 0Z^Ë¬e Ê» ºq Ä] ZÅ  Ä] ,{Ây
Ê» ¿ Ã{Y{ |Ì  ºnu Y~· |¿{Â] Ã|Ì Z^Y Ä] ZÅ
Y Ã{Â] Ê§Z¯ Ã| Äf§³ ¿ { Ä¿Â¼¿d. ] Á ÄËne ÉY
 ¶Ì¸veÃ{Y{ |Æ´¿ ÃÂv¿ Ê] ¶»Z ,Ê¨Ì¯ ÉZÅ ÉY
cZÔY, ¿ ,cZÔY ÉY|Æ´¿ { Ã{Z¨fY {Â» Y]Y Â
 Y cZÔY ÉY|Æ´¿ ¶° Á Y§Y ¹¿ Y  Á ÄËne
Ã{Y{ ¶Ì¸ve ÁÂËÁ ½Y Ê¨Ì¯ ÉZÅ)NVivo 8(  ÉY] Á
  Y Ã{Z¨fY ½YÌ»,¶»Z Ê¼¯ ÉY Ã{Y{ ¶Ì¸veÁ ÄËne
 Y§Y ¹¿ Y cZÔY ÉY|Æ´¿ dÆm ¦¸fz» ÉZÅY]Y
¶¯Y)Excel (Y Ã| Ã{Z¨fYd.  
  
Äf§ZË ZÅ    
  Y Ì]70  Y Ä^uZ» { Ã|ÀÀ¯ d¯ {Y§Y Y |{
ÃÁ³ Ê¼¸ cPÌÅ ÉZY  ÊÀÌ·Z] ÉZÅ  d¯ ÄÌ¬] Á
ÃÁ³ Ê¼¸ cPÌÅ ÉZY ½Z³|ÀÀ¯ |¿{Â] ÄËZa ÉZÅ . ]
Äf§ZË ZY  Ã|ÀÀ¯ d¯ {Y§Y Ê»Z¼e ,ÅÁa ¾ËY ÉZÅ
]Y Y ÊÂ¿ Ä] Ä^uZ» { cZÔY dËË|» ÉZÅY
Ê» Ã{Z¨fY {Ây Ã»Á Ê³|¿ { Êz |¿{¯ .
 Ä^uZ» { Ã|ÀÀ¯ d¯ Ê¼¸ cPÌÅ ÉZ Y Êy]
 Ã{Z¨fY Êz cZÔY dËË|» ¦¸fz» ÉZÅY]Y Y
Ê»  Â Ä] Ä¯ ÊËZÅY]Y Ä¯ |Àf¿Y{ Ê¼¿ Z»Y |¿{¯
 ÉZÅY]Y ½Z¼Å «YÁ { |¿Y{ Z¯ Á ½M Z] Ä¿YÁ
Ë|»Êz cZÔY dË cZÔY ÉY|Æ´¿ { 
|ÀfÅ .Ê» Y cZÔY ÉY|Æ´¿ ÉZÅY]Y  Ä Y ½YÂe
{Â¼¿ É|À] Äf{ | ] . Â¿ ZY ] É|À] Äf{ ¾Ì·ÁY
 Ã{Z¨fY  cZÔY ÉY|Æ´¿ ÉY] Ä¯ dY ÉY]Y
Ê» {ÂÊ» Ä¯ ,  ,Êz Ä¿ZËY Y Ã{Z¨fY ¶»Z |¿YÂe
Ä§Zu  Ê^¿Zm ÉZÅ )¶j» f¯Y {ZÅµZ¿,  ,d°Ë{ ,¸§
É{ Ê(Ê» ­Z» ­Â] Á ºËÂ¬e ,¶Ì¼ËY , |Z] . ¾Ì»Á{
Ê» Ä¯ dY cZÔY ÉY|Æ´¿ ¶v» ,É|À] Äf{  |¿YÂe
 Z¯ ¶v» ¶»Z)Z¯ f§{( Á{Å ZË Á µÀ» ,)Z¯ ¶v»  Á
­f» cÂ Ä] µÀ» (|Z] . ] ,É|À] Äf{ ¾Ì»Â
 ¶° Á{ Ä] Ä¯ dY cZÔY ÉY|Æ´¿ ¶° ZY
 ÊaZqdY ºÌ¬e ¶]Z« Ê°Ì¿Áf°·Y Á.]4[ Äf§ZË  ¾ËY ÉZÅ
 { Ã|ÀÀ¯ d¯ {Y§Y Ê»Z¼e Ä¯ {Y{ ½Z¿ ÅÁa
 Y Ä^uZ»eÂÌb»Z¯  cZÔY ÉY|Æ´¿ ÉY] Êz
Ê» Ã{Z¨fY {Ây Êz |ÀËZ¼¿ . {Y§Y ¾ËY Y ÉZÌ]
 {Ây cZÔY ÉY|Æ´¿ ÉY] Y]Y ¾Ë|Àq Y ½Z»¼Å
Ê» ÃÆ] |¿]  .]Y ¾ËfÌ] cZÔY ÉY|Æ´¿ ÉY] Y
 Êz) m Ä]eÂÌb»Z¯ Êz ( ¸§)24.5|{ (
 ­Z» ­Â] Ã{Z¨fY {Â» Y]Y ¾Ëf¼¯ Á)5.4|{ ( Á
{Ëd° )5.4|{ (Ê» |Z] . Y ®Ë Å Ê¿YÁY§
 Êz cZÔY ÉY|Æ´¿ { Ã{Z¨fY {Â» ÉZÅY]Y
µÁ|m { Ä^uZ» { Ã|ÀÀ¯ d¯ {Y§Y ÃZ¼ Á{ 
dY Ã|»M.   
] dËj¯Y ,Ä^uZ» { Ã|ÀÀ¯ d¯ {Y§Y cY¿ ZY
 {Y§Y)15 ¨¿( Ê» tÌme  Êz cZÔY Ze |ÀÅ{
|ÀÀ¯ ÉY|Æ´¿ µÀ» { Y {Ây . {Y§Y Y Éf¼¯ {Y| e
 Ã|ÀÀ¯ d¯)12 ¨¿ ( {Ây ÉY Ä§u Êz cZÔY
Ê» ÉY|Æ´¿ ½ZZ¯ ¶v» { ¬§ Y  ZÆÀe Á |ÀÀ¯10 
ÔY {Y§Y Y |{ Á µÀ» { ºÅ Y {Ây Êz cZ
Ê» ÉY|Æ´¿ ½ZZ¯ ¶v» { ºÅ |ÀÀ¯ . Á{ Ä] ®Ë{¿
 ¹Â)25 ¨¿(  Ä^uZ» { Ã|ÀÀ¯ d¯ {Y§Y Y
 ÉY|Æ´¿ ®Ì¿Áf°·Y cÂ Ä] Y {Ây cZÔY
Ê»  ZÆÀe Á |ÀÀ¯12 Ê» tÌme ½Z³|ÀÅ{ xZa Y ¨¿  |¿{Y{
 ÉY|Æ´¿ ÊaZq cÂ Ä] Y {Ây Êz cZÔY Ze
¯|ÀÀ .Äf§ZË Ä^uZ» ¶Ì¸ve Á ÄËne Ä] Â]» ÉZÅ  ÉZÅ
Êz cZÔY ÉY|Æ´¿ Ây { Äf§³ ¹Zn¿Y 
µÁ|m { 2 dY Ã|»M.  
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 µÁ|m1: Ê¿YÁY§* Êz cZÔY dËË|» { Ã{Z¨fY {Â» ÉZÅY]Y cZÔY ÉY|Æ´¿ { Ê¼¸ cPÌÅ ÉZY Âe  
Y]YÊ¿YÁY§Ê¿YÁY§ |{
Êz Ä¿ZËY37100
¸§2567.6
µZ¿f¯Y {ZÅ2362.2
ºËÂ¬e2054.0
¶Ì¼ËY1951.3
É{ Ê1335.1
d°Ë{25.4
]­Z» ­Â25.4
*½YÌ» |{ ,µÁ|m ¾ËY { Ê¿YÁY§ |{ Y ÂÀ» dY Ä¿Z³Y|m Â Ä] ZÅY]Y Y ®ËÅ Y Ã|ÀÅ{ xZa {Y§Y Y ®ËÅ Ã{Z¨fY . {§ Å Ä¯ Zm ½M Y
Ê» ¦¸fz» Y]Y ¾Ë|Àq Y |¿YÂe { ¶Ì·{ ¾Ì¼Å Ä] ,|ËZ¼¿ Ã{Z¨fY {Ây Êz cZÔY ÉY|Æ´¿Ã| Y³ Ä¿Z³Y|m cÂ Ä] ZÅ|  ¾Ì¼Å Ä] Á |¿Y
]Y] Ã| Y³ ÉZÅ|{ Â¼n» ¶Ì·{  Z]100 dÌ¿  
  
µÁ|m2 :Ê¿YÁY§*  Ä^uZ»  Á ÄËZa ¹Â¸ Ê¼¸ cPÌÅ ÉZY Z] Äf§³ ¹Zn¿Y ÉZÅ ¹Â¸ ½YÆe Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y{ ÊÀÌ·Z]
Á ½Â»YÌa Êz cZÔY dËË|» ÉZÅ Êz cZÔY ÉY|Æ´¿ {  
ÉY|Æ´¿  185  44.2 cZÔY ¶° ZY ] Êz cZÔY ÉY|Æ´¿ )Ì¿Áf°·Y ,ÊaZq°Ê(, ÉY|Æ´¿ ¶v» cZÔY ) ,µÀ»
Z¯ ¶v» Á{ Å ZË Á.(  
Êz cZÔY ÉY|Æ´¿ dÆm Ã{Z¨fY {Â» Y]Y Â¿ )°Ì¿Áf°·Y daÊ, ,ÊmZy {ZÅ ,d°Ë{ 
­Z» ­Â] ,ºËÂ¬e ),ÊaZq Ê°Ì¿Áf°·Y(, ,¸§ É{ Ê ,Ê°Ì¿Áf°·Y da  
Êz cZÔY ÉY|Æ´¿ ¹|  
*,Ê¿YÁY§ Y ÂÀ» e ¶¯ {Y| eÄ^uZ» { Ä¯ dY ÊÂÂ» ÉZÅ|¯ Y° dY Ã| ÃZY ½Y|] ZÅ.,´Ë{ cZ^ Ä] {  { Â¼n»
37  Ä],Ã| ¹Zn¿Y Ä^uZ»418 {Â» Á Y  Ê¸¯ Â Ä] Êz cZÔY dËË|» ÉZÅ ½ZÌ» ¾ËY Y Ä¯ dY Ã| ÃZY185  Ä] Â]» |¯ÉY|Æ´¿ 
Ê» Êz cZÔY |Z].)Äf§ZË ¾ËY Ëne ¶Zu ZÅÃ{Y{ ¶Ì¸veÁ Ä  Y§Y ¹¿ Z] ZÅNvivo Ê» |Z](  
  
Ê» ¾ËY]ZÀ] ½YÂe  Á Êz cZÔY ÉY|Æ´¿ Ä¯ d¨³
ÄÌu ´Ë{ Z] ÄËZ¬» { Ê] {Â» ÉZÅ  dËË|» {
,Êz cZÔY  {Ây Ä] Y ÉfÌ] ÊÂÂ» ÉZÅ|¯
 ¾ËY fÌ] dÌ¼ÅY Ã|ÀÅ{ ½Z¿ »Y ¾ËY Á Ã{Y{ ZfyY
Ìu ´Ë{ d^¿ Ä] ÄÌuÄ » ÉZÅ cZÔY dËË|
 Êz)Ê]ZËZ] ,ÊÅ{ ½Z»Z,ÉÁM{³ (  ¿ Y
 Ê¼¸ cPÌÅ ÉZYdY Ä^uZ» { Ã|ÀÀ¯ d¯.
 hv]  
Äf§ZË ZY ]  d¯ {Y§Y Ê»Z¼e ,ÅÁa ¾ËY ÉZÅ
 dËË|» ÉZÅY]Y Y Ì]Z¼¯ ,Ä^uZ» { Ã|ÀÀ¯
 Ã{Z¨fY {Ây Ã»Á Ê³|¿ { Êz cZÔY
Ê» { Z»Y |¿{¯  ÉZÅY]Y ½Z¼Å ,ZÅY]Y ¾ËY Ä°ÀËY {Â»
Ê» Êz cZÔY dËË|» |ÀZ],  Ê¿Y|Àq ÔY
|ÀfY|¿ Á  Z¿ Êz cZÔY dËË|» Ä·Â¬» Ä] d^¿
|¿{Â] ZÀM .Ê» ¿ Ä]  ¶»YÂ ¾Ëe ÊZY Y Ê°Ë |
Ê¼¸ dXÌÅ ÉZY Ã{Z¨fY Á ÊËZÀM ½YÌ»... 
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 ¾ËY ÊËZÀM ¹| ,Ê¼¸ cPÌÅ ÉZY Ã{Z¨fY ¹| {
ËË|» huZ^» Z] ½Zzf» Y ÃÁ³ cZÔY d
Ê» ½M |ËYÂ§ Á Êz |Z].
Ê» Ê¸¯ Â] Äf§ZË Y ÉZÌ] Ä¯ d¨³ ½YÂe  É{ZÌÀ] ÉZÅ
ÅÁa Z] ÅÁa ¾ËY Y ¶Zu  { Ã| ¹Zn¿Y ÉZÅ
cÁZ¨e fÌ] Á {Y{ Ê¿YÂy ºÅ Â¯ Y kZy  ÉZÅ
Äf§ZË Y ¶Zu  Z] ÄËZ¬» { ÅÁa ¾ËY ÉZÅ
ÅÁa Ê» ,Â¯ Y kZy ÉZÅ ] Â]» |¿YÂe {YÂ» Ä
 Ë Ä¸¼m Y Êz cZÔY dËË|» e ÊËm
ÄyZ  Ä¯ |Z] Êz cZÔY dËË|» ÉZÅY]Y ÉZÅ
¾ËY Ä¼Å Ê» ZÅ cÁZ¨e Y ÊZ¿ |¿YÂe  ,Ê´ÀÅ§ ÉZÅ
 ÊËZÀM ½YÌ» ,{ÂmÂ» ÉZÅY]Y Á cZ¿Z°»Y Á Ê°Ì»{Z¯M
Ä·Â¬» ¾ËY Z] {Y§Y  ZË {ÂmÁ ,ZÅ {Â^¿ ÄÀÌ» ¾ËY { Â»M
 {YÂ» { ÁdyZ Ë Ê°Ì¿Áf°·Y  { {ÂmÂ» ÉZÅ
 ÄÌmÂe ½YÌ» Á ZÅY]Y ¾ËY Ä] Êf{ ½YÌ» ,Â¯
|Z] ZÅY]Y ¾ËY Y Ã{Z¨fY { {Y§Y ½{Â].  
 Z» Â¯ { ZÅY]Y ¾ËY Y Ä¯ Ê¯|¿Y Ã{Z¨fY º£ Ê¸
Ê» Êz cZÔY dËË|» ÉZÅY]Y Y Ã{Z¨fY ,{Â 
cZÔY ÉY|Æ´¿ dÆm Â¯ Y kZy{ ¶uY» { ,
Ê» Äf§Ìa |Z]. ½M ZÅ Z¬» Êa { ½ÂÀ¯YË ¹¿ Ä
 ÊfuÁ ZÅY§Y ¹¿ ¾ËfÆ] Ê§ » Á ¦¸fz» ÉZÅY§Y
¶»Z¯ Y|]Y Á ¾Ëe Ê» ZÅY§Y ¹¿ ¾Ëe|Àa]Z¯ |ÀZ] .
 cZÔY dËË|» Z» Â¯ { Ä¯ dY Ê·Zu { ¾ËY
Ê» Éb Y {Ây ÊËY|f]Y ¶uY» ,Êz |À¯ . lËY
Y Á ½|Á ¾ËY Y Ã{Z¨f  dËË|» ÉZÅY]Y Á ZÅ
 ½M ÉY] \ZÀ» f] {ZnËY ¹¸f» Êz cZÔY
 ½{Â¼¿ ÄÌmÂe Á ÊËZÀM ÄÀÌ» ¾ËY { ¹|« ¾Ì·ÁY Ä¯ dY
 Êz cZÔY dËË|» ÉZÅY]Y Y Ã{Z¨fY { {Y§Y 
Ê» cZÔY ÉY|Æ´¿ dÆm |Z] . ,É| ] Ä¸u» {
] \ZÀf» ÉZÅY§Y ¹¿ ÊuY ½Z»Â¯ Ê»Â] ÉZÅZÌ¿ Z
Ê» dËÂ·ÁY { |Z].  
  
yÄ·Z¬» µÂÁ:29/1/90 yÊËZÆ¿ sÔY :25/5/90   
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